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Convit familiar. D'esquerra a dreta. 
Joseflna Martí Serro, Comiio Burato Aubò, Sefo Buroto Martí, Comllo Buroto Mortt, Ramon Martorell Cartes. 
Lourdes Gascó Sabaté, Pili Oimo Coiiiga, Alfredo Favcró Aubò. Cormen Olmo Colligo. 
Morciol Cotarain Lastieras, Paca Olmo Colliga, Lola Morillo Marín, Eloy Guzmón Ortiz, Manuel Vidal Morcoval, 
Pepe Vericat Garrit, Mo, Joseta Parra Ruiz, Sebastià Fibla Queralt, Palmira Vidal Volis, 
Monoio Juan Fusté i Miquel Castell Subirats, 
Fotografia ced ido per Comllo Burato Aubò. 
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A la pedrera. 
Fotografies cedides per 
Miquel Forcadell Reverté. 
m 
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Miquel Forcadell Fusté, Juan Labernia Jaques. Francisco Castell Labernio. 
Fotografia ced ida per Miquel Forcadell Reverté. 
Pedró Nofre Munoz, Enrique Labernia Bedós, José Ponce Campillo. Juan Labernio Jaques, Elias Ayuso Herndndez, 
Fotografia ced ida per Miquel Forcadell Reverté, 
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Transportant pedra per l'Estació sobre corrons, Miquel Forcadell Reverté, Teodoro Ribas Potón. Silvio Valls Amorós • 
Enrique Queralt Sancho. Fotografia ced ida per Miguei Forcadeii Reverté. Any 1955, 
Antic c a m p de futbol al carrer Trinquet. D'esquerra a dreta i de doit a baix, José Vidal Barrera. Amado Elies 
Gonzóiez, Jooquín Bel Castell, José Carapuig Nofre, Joaquín Fabra Vericat. Enrique Sans Eiies, José Campos Bel, 
Jooquín Roca Ferré, senyor Borrajo (president del Club de Futbol d'Uildecono). José Roig Ortiz, Juan de Dios Esteilé 
Raga, Ramon Sans Raga. Paco Aubò Domènech i Vicent Tomàs Ausensi. Fotografia ced ido per José Corapuig 
Nofre. Any 1973, 
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Una collo a ITrmita. José Mosdeu Guorch, Mario Costell Bel, Pepito Borberò Magín, Pili Rojos Escabosa, José 
Corapuig Nofre. Jordi Carapuig Barberà, Paquita Fernandez Costa. José Ma. Fernóndez Bermúdez. Moruja Costo 
Hernoridez, Miquel Corapuig Borberò, Monolo Fernandez Costo I Conxita Molló Alcaraz. 
Fotografia ced ida per José Carapuig Nofre. Any 196Ó-19Ó7. 
Fent manuQlitots, D'esquerro a dreta: Rosito Corceiier Beitron, IVlcnolo Gollano Compillo, LO,G Monge, Josefina Martí 
Serro, Josefino Serro Querol. Agustina Campillo Rueda i Cruz Sevilla Ortiz, Fotografio ced ida per Comilo Buroto Aubò 
(tio de Comilo). Any 19ó2. 
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Antic c a m p de futbol oi córrer Trinquet, José Fobro Torrent, Pascual Roig Fusté, José Balagué Solà, Pedró Nadol 
Canalda, José Novorro Querol (lo Peixo), José Ausensi Roig, Manuel Gavaldà Querol i Sebastià Riba Ferré, 
Fotografia ced ida per Piedad Esteve Guardia. 
Paella a l'ermito. Juan Govoldà Castell, Julian Rodríguez Guillen, Pepe de la Asunción Lozano, Rosario Anoya 
Roman (xiqueto), Juan Anoya Ramos, Miguel Villarroya Gallén i Jaume Coll Garrit, 
Fotografia ced ida per Piedad Esteve Guardia. 
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D'esquerra o dreta i de dalt c baix. Aurora Esteve Torrent, Josefa Subirats Costell, Piedad Esteve Torrent, 
Maria Querol Querol, Mario Martí Canalda, Lluïsa Peris Vericat, Josefina Reverté Sancho. Paquita Garcia Ferré, 
Conxita Domènech Roda, Ma. Jesús Forçar Pallarès, iVlaria Fuentes Vidal i Evedia Pallarès Monfort, 
Fotografia ced ida per Piedad Esteve Guardia. 
Manolo Riba Arnou, Pedró Serra Raga (vestit de comunió). Joaquina Balagué Roig, Carmen Castell Canalda, 
Cinta Balagué Gorrit. Ma. Teresa Gauxachs Arnau, Claudino Querol Ferré, Juanito Aubà Roca, 
Pepita Romeu Itarte, Lluís Guarch Roig, Manoiita Bordes Castell, Pilar Vericat Nofre i Montserrat Roig Castell, 
Fotografia ced ida per Teresa Mateu Ortiz. Any 1944. 
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Fotografia a ies Escoles, Lluïsa Peris Vericat, Josefa Serronia Raga Mo, Jesús Porcar Pollares, Aurora Esteve Torrent, 
Juan Esteve Guardia (xiquet). Moria Martí Canalda, Cormen Ferré Bartral. Josefa Reverté Figueres, 
Pietat Esteve Torrent, Josepa Querol Gavaldà. Morio Querol Querol, Maria Antich Vives. Maria Vericat Sales, 
Rosito Serra Reverté i Maria Bosch Segarra. Fotografia ced ida per Pietat Esteve Guardia. Any 1933, 
Colla de joves. D'esquerra o dreto, Manuel Verge Forcodell, José Caropuig Nofre, José Romeu Ferré, 
Amado Matamoros Fusté. Agustí Verdiell Vidal, Manuel Callarisa Viscorro, Pere Sans Millòn i Paco Balogué Julve, 
Fotografia ced ida per José Carapuig Nofre, 
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Orquestro de Ramon Ferré Bartral. 
José Carapuig Nofre, Felip Casanova Solino, Ramon Ferré Bartral, Joaquin Fusté Canalda, 
José Itorte Forcodell i Juan Itorte Canalda, 
Fotografia ced ida per José Coropuig Nofre. Any 1944. 
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Processó solemne de principis del segle XX 
al carrer Sant Antoni. 
Fotografio ced ida per Joan Baptista Munoz Querol. 
Festa de corpus ai sector de la Puríssimo. 
D'esquerra a dreta: Ramon Millòn Querol, 
Mortil Poy Querol, Domingo Roca Roig (darrera amb 
bicicleto), Juan Toiioda Moriné (primera bicicleta), 
Enrique Beltran Labernio (segona bicicleto), 
Nuri Barrera Nadal, Jooquin Sons Viscarro, 
Julio Solé Martí, Ramon Carceller Vericot i 
Ignasi Sanjuon Marzà, Fotografia ced ida per 
Juan Tallada Mariné. Any 1952, 18 de juny, 
Orquestro Monterrey, D'esquerro a dreta i de dalt a boix. Agustí Geira Barrera, Jooquin Riba Brillos, 
Joaquin Fusté Canalda. Manuel Fusté Sales, Juan José Castell Gavaldà, Ramon Bort Badoch, Felip Casanoves Soliva, 
Juan itorte Canalda. Agustí Sansano Ferré i Francisco Contreras Abella. Fotografio ced ida per Juan Itarte Canalda. 
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Pastor amb el seu ramat, 
Pedró Ayuso Bereiro, 
Penya Choco, Vetl lada de boxa. D'esquerra a dreta, Manolo Martí Callarisa (lo Cominero). 
Genaro Mltjaviio Camps (Genaro), Josep Lluc Querol Querol (Ellos vendran), Romón Subirats Carcellé (lo Negre), 
Josep Roig Martí (Morano), Josep Sorlí Guarch (Pepe l'Sport) i Pedró Nadal Conaldo (Tiza), 
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Pubilles de l'any 1960, Festes de Sant Lluc. 
D'esquerra a dreta. 
Dolors Caminals Janot, Agustina Roure Alomar, 
Angelina Guimerà Querol, Pietat Poy Fabro. 
Tere Vidal de Lión, Ma. Joana Munoz. 
Ma. Pili Palou Villarroya, Ma. Carme Bel Munoz i 
Carmina Elies Solà, 
Fotografies ced ida per Carmina Elies Solà, 
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Vicenta Calduch Gorrit, Margarito Colduch Folch, José Sorlí Forcadell. Maria Fotcadell Raga. 
Amodo Matomoros Fusté, Pasqual Ferré Forcadell, Federico Callarlso Zaragozo, Pepito Arnau Arro. Any 19ó3. 
Fotografia ced ida per Pepita Sorlí Carapuig. 
Collo de folduts a lo platjo de les Cases, Any 1915. Àngel Guimerà Vizcarro (xiquet). 
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Cacera de raboses, Carrer Sants Màrtirs (3a fila) Juan José Vericot Govoldò, Rafel Callarisa líeverté, 
Jesús Esteve Itarte, Federico Callarisa Reverté. Joon Vidal Millòn, Joaquim Querol Camós, Juanito Ribé (lo saboner 
de Xerta). Joon Domènech Ferré, Joan Pasalamar Roig, Baptista Bosch Vizcorro, José Ma, Querol Camós, 
Lucas Domènech Antich i Enrique Bosch Martí. Any 1956. Fotografia ced ida per Joon Domènech Antich. 
Festes de setembre a l'ermito, dinar de coçodors. Rafel Callarisa líevertè, Antonio Campos Roig, José Fabra Ferré, 
Mercè Poy Fibla, Domingo Pasalamar Roca, Ma. Teresa Fonollosa Tallada, Antonio Compos Fonollosa (xiquet), 
Juan José Gavaldà Querol, Lluïsa Vives Fornós, Federico Callarisa Revertè, Agustí Vives Vericot, 
Cinta Fornós Fumodó, Juan Poy Arnau, Vicent Centelles (lo de la mel), Joaquin Ortiz Miralles, Ramon Bel Pago i 
Joan Domènech Ferré. Any 19ó4. Fotogrofia ced ida per Joon Domènech Antich. 
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D'esquerra a dreta: Cloudina Vericot Gil, Pepito Beltran Segura, Paquita Vericat Mora I Manolito Bordes Castell. 
Any 195Ó. Fotografia ced ida per Paquita Vericat Mora. 
Bateig. D'esquerra a dreta: Ma. Piedad Poy Nodal (xiqueto), Núria Nadal Itarte, Balbina Poy Arnau, 
Paco Paredes Poy, Paulino Ferré Gil, Joan Fuentes Poy, lo senyora Rosa (comare), Joan Poy Ferré (nounot), 
Joon Baptista Fuentes Caiiorisa. Pedró Paredes Poy (xiquet). Any 1954. Fotogrofia ced ida per Paquita Vericat Moro. 
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